











①「環 境 と 開 発 に 関 す る 国 連 会 議」（UnitedNationsConferenceonEnvironmentandDevelopment:





































































































































「行 動 の 基 礎（basis foraction）」，「目 的（objectives）」，「活 動（activities）」，「実 行 手 段（meansof
implementation）」という構成になっている。このうち例えば，実行手段では「財務と費用概算









ダ 21』第 3 章）「貧困との戦い」とされ，第 2 には（同第 4 章）「消費パターンの変化（changing
consumptionpatterns）」，次いで（同第 5 章）「人口動態とサスティナビリティ（demographicdynamicsand


























ただしここで注目されることは，「貧困との戦い」の前の章（第 2 章，ただし第 1 章は「前文」なの


























当事者として「女性」（第 24 章），「子供・青年」（第 25 章），「先住民とそのコミュニティ」（第 26 章），「非
政府組織（NGO）」（第 27 章），「地方自治体」（第 28 章），「労働者・労働組合」（第 29 章），「事業体・
























































































































































えばこれらは，３つの factors とされている個所もあれば（U6,p.10），3 つの fields とされている
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The UN framework for sustainable development has made progress since the Brundtland 
Commission in 1987 and is essentially characterized by the supreme objective of 
“eradicating poverty,” which was adopted afresh as the primary goal at the 71st session of 
the UN General Assembly in 2016. This paper clarifies this process, because in Japan it has 
often been misunderstood that the primary objective is tackling environmental issues, 
such as climate change.
